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FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR 
UDANG INDONESIA KE JEPANG
Ade Surya Mandira / Agribisnis Unsyiah
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor udang Indonesia ke Jepang, dengan variabel-variabel bebas
yaitu : produksi udang domestik, pendapatan perkapita Jepang, Exchange rate Rupiah terhadap Yen Jepang dan harga ekspor udang
Indonesia ke Jepang. Data yang digunakan adalah data kurun waktu ( time series ) pada tahun 2001-2013 dengan metode ordinary
Least Square (OLS).
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel produksi udang domestik dan harga ekspor udang Indonesia ke Jepang memberikan
pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap volume ekspor udang Indonesia ke Jepang, sedangkan variabel exchange
rate Rupiah terhadap Yen Jepang berpengaruh negatif dan signifikan, dan variabel Pendapatan perkapita Jepang berpengaruh
negatif dan tidak signifikan terhadap Ekspor udang Indonesia ke Jepang. keeratan hubungan antara variabel yang mempengaruhi
dan variabel yang dipengaruhi adalah sebesar 86,3% dan sisanya 13,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. 
Kata kunci : Ekspor udang, Produksi Udang Domestik, Pendapatan Perkapita Jepang,    Exchange Rate.
FAKTORS AFFECTING THE EXPORT OF SHRIMP
INDONESIA TO JAPAN 
Ade Surya Mandira / Agribisnis Unsyiah
ABSTRACT
	This study analyzes the factors that influence the Indonesian shrimp exports to Japan , the independent variables are: domestic
shrimp production , income per capita of Japan , the rupiah exchange rate against the Japanese yen and the price of Indonesian
shrimp exports to Japan . The data used is the data period ( time series ) in 2001-2013 by the method of ordinary least squares (
OLS ) .
	The results showed that domestic shrimp production variables and price of Indonesian shrimp exports to Japan have a positive
influence , but no significant effect on the volume of Indonesian shrimp exports to Japan , while variable rupiah exchange rate
against the Japanese Yen negative and significant , and the per capita income variable Japan negative effect and no significant effect
on Indonesian shrimp exports to Japan . the relationship between the variables that influence and are influenced variable is equal to
86.3 % and the remaining 13.7 % is influenced by other factors outside the model.
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